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ABSTRAK 
 
Skripsi oleh: Nina Firdausi                                                 Pembimbing: Hendra Lukito,S.E.,M.M.,Ph.D. 
           
            Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh kepemimpinan dan kompetensi terhadap kinerja 
karyawan Maintenance Planning and Support Pertamina Refinery Unit II Dumai. Metode pengumpulan 
data dilakukan dengan penyebaran kuesioner dengan jumlah sampel sebanyak 41 karyawan, teknik 
pengambilan sampel secara sensus. Pengujian hipotesis pada penelitian ini menggunakan SPSS 20.0. Hasil 
dari penelitian ini menunjukkan bahwa kepemimpinan dan kompetensi berpengaruh signifikan terhadap 
kinerja. Kepemimpinan berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kinerja karyawan Maintenance 
Planning and Support Pertamina Refinery Unit II Dumai. Dan kompetensi berpengaruh positif dan 
signifikan terhadap kinerja karyawan karyawan Maintenance Planning and Support Pertamina Refinery 
Unit II Dumai.  
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